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G      ࠷ࡢ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 ࠙ࠊ࠾ࡒࡊࡱ࠷࡙ࡖࡷ࠷ࡼࡂࡡ࡜ࠉ࡚ࡆ࡜㸢㸭㸦࠘
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Ờ๧ 㝧⚵࣬ᯐ ఘୌ㸝㸦㸮㸭㸫㸞ࠖ አᅗ࡚᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻ࡾࠗ
ᮄᮟ ᏺ⏠࣬㜨⏛ 㞯Ꮔ࣬❉⏛ ᐣ⏠࣬ᕖᮇ ࡒ࠾࠷㸝㸦㸮㸭㸮㸞ࠖ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢࠗ
㛏ᓞ 㐡ஒ㸝㸦㸮㸭㸬㸞ࠖ ࣂࢻࣛࣤ࢝ᘟ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢථ㛓ࠗ
ᮿᐋ ⛘ᖲ㸝㸦㸮㸨㸬㸞ࠖ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢࠗ
▴⏛ ᨼᏄ㸝㸦㸮㸭㸭㸞ࠖ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢࠗ
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